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地基与海洋建筑物相互作用———以最近西班牙海岸线建筑物内部损坏为例
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摘　要　海洋工程通常是一个细长的线。我们通常看到的仅仅是建筑物狭长的表面，而不分析支撑他们的大量水下材料。
毋庸置疑，海底地基将承受来自于海洋的周期性和交替的静力以及变化的动力。
外部和内部的海上工程均在复杂的环境中运行。固态颗粒（防波堤）可以吸入入射水流，并且通过颗粒之间的间距吸收
海浪的能量。回流试图从固态颗粒中抽离物质，这样一个遵从太沙基原理的基于有效拉力和中性拉力之间的平衡建立起来。
在某些情况下，防护层的液化已经造成了防波堤崩溃（Ｓｉｎｅｓ，葡萄牙，１９７８年２月）。在其他情况下，虹吸作用或液化导致
巨石（垂直的防波堤）毁坏或崩溃（新巴塞罗那港口，西班牙，２００１年１１月）。
结合复合设计工具的地基－作用力———结构相互作用的过程是一个复杂的分析，关于其研究刚刚开始。
本文介绍了最近发生在西班牙的、由于地基失效导致的海上工程内部损坏的两个例子（马拉加，２００４年７月，巴塞罗那，
２００７年１月），分析了其成因。
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